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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ



















































































На допомогу організації і проведення роботи з обдарованою молоддю.










-	лекційно-семінарська система навчання, поглиблене вивчення предметів природничо-математичного профілю з розподілом класів на групи, введення спецкурсів «Геометричні побудови», «Дискретна математика»;
-	введення додаткових курсів: нарисна геометрія, комп’ютерна графіка;
-	курси за вибором: «Вода. Екологія. Суспільство.», «Основи містобудування», «Історія мистецтва і архітектури», «Електротранспорт», «Основи підприємницької діяльності», «Технічна творчість», «Світлотехніка і джерела світла»;





-	створення умов для подальшої професійної підготовки, вибору професії або сфери діяльності;
-	формування системи уявлень, ціннісних орієнтацій, дослідницьких умінь і навичок












-	виділення додаткових годин варіативної складової навчального плану на поглиблене вивчення математики, фізики, хімії з розподілом класів на групи;
-	введення спецкурсів «Введення у спеціальність»;
-	запровадження факультативного курсу «Основи вибору професії»;




-	створення умов для виявлення нахилів і здібностей учнів;
-	формування практичного досвіду та інтересів у різних сферах трудової діяльності;
-	орієнтація на вибір профілю навчання в старшій школі


Структура профільного навчання в 






Основна школа (9 клас) 


Мета: адаптація до навчання у ліцеї при ХНАМГ, виявлення інтересів, перевірка можливостей учнів














